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INTISARI 
 
Industri perbukuan sebagai salah satu subsektor industri kreatif di Indonesia selalu 
berkembang dari waktu ke waktu. Daerah yang memilki perkembangan signifikan adalah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalamnya terdapat berbagai macam penerbit-
percetakan buku yang berkualitas dan memberikan sumbangsih yang berharga bagi industri 
perbukuan. Salah satu penerbit-percetakan senior yang memiliki kekhasan dari pelayanan 
produk dan jasanya adalah Penerbit-Percetakan Kanisius. 
Untuk menyikapi perkembangan industri perbukuan dan peningkatan kualitas dirinya 
sendiri, Penerbit-Percetakan Kanisius membutuhkan pengembangan dan penataan ulang 
ruang. Penataan ulang ruang diharapkan dapat berpengaruh bagi peningkatan produktivitas 
kerja karwayan demi peningkatan pelayanan kepada konsumen. Penataan ulang Penerbit-
Percetakan Kanisius terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu Makro; alur kerja yang jelas, runtut, 
dan terkoneksi, pengadaan ruang publik/komunal, keterpaduan fasilitas pelayanan, dan 
tampilan bangunan yang mengesankan pergerakan/dinamis. Meso; pengembangan bidang 
kegiatan perusahaan (elektronik dan multimedia), penambahan fasilitas pelayanan (one stop 
printing), dan pengadaan void dan selasar pada kantor pengelola. Mikro; perwujudan elemen 
pembentuk arsitektur mencakup elemen pembatas, pengisi, dan pelengkap yang sesuai 
dengan karakter dan kebutuhan ruang. 
Penerbit-Percetakan Kanisius akan didesain dengan pendekatan arsitektur metafora 
dari Spiritualitas Ignasian. Arsitektur metafora merupakan salah satu gaya arsitektur yang 
menerapkan nilai, cara pandang, dan cara hidup seseorang atau komunitas. Nilai yang akan 
diwujudkan adalah Spiritualitas Ignasian; spiritualitas pokok Penerbit-Percetakan Kanisius 
dalam bekerja dan berkarya. 
 
 
Kata kunci : penerbit, percetakan, produktivitas kerja, peningkatan pelayanan, arsitektur 
metafora, Spiritualitas Ignasian. 
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